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ABSTRAK 
Iqbal Hidayanto.2018. Pengantar karya Tugas Akhir ini Berjudul “perancangan 
buku Hand Lettering yang bertemakan falsafah jawa ” Perancangan ini dibuat karena 
Orang Jawa seringkali menggunakan unen-unen atau peribahasa untuk menata 
hidup manusia.  Makna dari ungkapan-ungkapan Jawa ini seringkali tidak 
dipahami oleh sebagian besar keturunan etnis Jawa di era modern ini. Maka tidak 
salah, jika muncul sebutan, “Wong Jowo sing ora njawani” (orang jawa yang 
tidak memperlihatkan budaya jawanya). Filosofi Jawa dinilai sebagai hal yang 
kuno, ndeso dan ketinggalan jaman. Padahal, filosofi leluhur tersebut berlaku 
terus sepanjang hidup.  
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ABSTRACT 
Iqbal Hidayanto.2018. Introduction of this Final Project Entitled "Hand lettering 
book design which is infringing javanese philosophy" This design is made 
because the Javanese often use unen-unen (proverb) to organize human life. The 
meaning of these Javanese phrases is often not understood by most ethnic 
Javanese descendants in this modern era. So no one, if it appears the title, "Wong 
Jowo sing ora njawani" (Java people who do not show the culture jawa). Javanese 
philosophy is regarded as ancient, ndeso and outdated. In fact, the philosophy of 
ancestors is valid throughout life. 
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